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する一群を slowy progresive aphasia without genralized 











27 歳で第 l子を， 27 歳で第 2 子を出産。結婚後25 年間は































られ，低栄養状態がうかがわれた。頭部民偲Iでは， T 1 
強調画像および T2 強調画像で，左前頭葉から左側頭葉
にかけての脳溝の軽度開大や左側脳室の軽度拡大が認め
られた （図 1 ）。 99mTc- ECD SPECT でも，左大脳半球の
pe 品1sion が右側に比べ低下していた （図 2 ）。
図 1 ：頭部 h皿I Tl 強調画像水平断
神経心理学的所見：入院時， WAIS-R ，コース立方体，
記名力検査などを試みたが検者の指示が全く理解でき
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